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АННОТАЦИЯ 
Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике Уральского 
федерального округа, который по объему валового производства 
сельскохозяйственной продукции занимает четвертое место в России. Курганская 
область вносит существенный вклад в производство продукции сельского 
хозяйства округа. 
ABSTRACT 
agriculture plays a significant the role in the economy of the Urals federal district, 
which in terms of gross agricultural production ranks fourth in Russia. Kurgan region is 
making a significant contribution to agricultural production of the district. 
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Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике Уральского 
округа, который по объему валового производства сельскохозяйственной 
продукции занимает четвертое место в России. Курганская область вносит 
существенный вклад в производство продукции сельского хозяйства округа - среди 
субъектов УрФО Зауралье занимает 1 место по производству продукции сельского 
хозяйства на душу населения и 32  место в России в сфере производства продукции 
сельского хозяйства. Немаловажным фактором является то, что на плодородные 
земли приходится 60 % площади сельскохозяйственных угодий. 
Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Курганской области – зерноводство, картофелеводство, овощеводство, молочно-
мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. 
Положительным моментом является увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий. Так, производство 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Курганской области в 
2013 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 52,32 % (увеличение 
составило 13187,1 млн.р.). Производство продукции растениеводства за 
анализируемый период увеличилось на 7094,4 млн. р., производство продукции 
животноводства - на 6092,7 млн.р.  (таблица 1). 
 
Таблица 1. 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, млн. р. 
Показате
ль 
2
009 г. 
2
010 г. 
2
011 г. 
2
012 г. 
2
013 г. 
20
13 г. в % 
к 2009 г. 
Продукци
я сельского 
2
5204,9 
2
0783,1 
3
1727,4 
2
7609,8 
3
8392,0 
15
2,32 
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хозяйства, всего 
в том 
числе: 
продукци
я 
растениеводства 
1
3545,8 
9
351,2 
1
8284,0 
1
0240,1 
2
0640,2 
15
2,37 
продукци
я 
животноводства 
1
1659,1 
1
1431,9 
1
3443,4 
1
7369,7 
1
7751,8 
15
2,26 
*По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области 
 
Рост аграрного производства в Курганской области началось с 2004 года 
(рисунок 1).  
 
*По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области 
Рисунок 1.  Динамика производства продукции сельского хозяйства по 
всем категориям хозяйств, млн.р. 
 
Из рисунка 1 видно, что в период с 2001 по 2003 годы, практически никаких 
изменений в объемах производства продукции сельского хозяйства Курганской 
области не наблюдалось, и только в 2004 году ситуация начинает выправляться. 
Активный рост производства отмечается с 2006 года. Положительным моментом 
является то, что данная тенденция прослеживается как в растениеводстве, так и в 
животноводстве. 
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Традиционно в сельскохозяйственном производстве выделяется несколько 
категорий хозяйств, при этом вклад каждого из них в общий объем  производства 
продукции весьма различается (таблица 2). 
 
Таблица 2. 
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
Курганской области (% к итогу) 
Показатель 
2
009 г. 
2
010 г. 
2
011 г. 
2
012 г. 
2
013 г. 
Откл
онение 
2013 г. от 
2009 г.  
(+,-) 
Хозяйства всех 
категорий 
1
00,0 
1
00,0 
1
00,0 
1
00,0 
1
00,0 
х 
в том числе: 
сельскохозяйственн
ые организации 
3
2,76 
3
1,54 
3
6,24 
2
9,11 
3
4,33 
+1,57 
хозяйства 
населения 
5
8,17 
6
1,53 
5
2,13 
6
4,03 
5
4,96 
-3,21 
крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
9
,07 
6
,93 
1
1,63 
6
,86 
1
0,71 
+1,64 
*По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области 
 
Наибольшую часть продукции сельского хозяйства в Курганской области 
дают хозяйства населения (58,17% - в 2009 году, 54,96% - в                    2013 году). 
В 2013 году по сравнению с 2009 годом незначительно увеличилась доля 
сельскохозяйственных организаций и КФХ, однако, значительных изменений в 
структуре производства аграрной продукции не произошло.  
Производство зерна в 2013 году по сравнению с 2009 годом сократилось на 
19,64 % и составило 1344,2 тыс.т. Данные изменения вызваны, прежде всего, 
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климатическими условиями региона. В то же время за анализируемый период 
увеличилось на 11,23% производство овощей (таблица 3).  
 
Таблица 3.  
Производство основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий, тыс.т. 
Показатель 
2
009 г. 
2
010 г. 
20
11 г. 
2
012 г. 
20
13 г. 
2013 
г. в % к 
2009г. 
Зерно (в 
весе после 
доработки) 
1
672,8 
8
66,1 
24
01,5 
9
33,2 
13
44,2 
80,36 
Картофель 3
33,4 
1
96,7 
40
2,3 
1
90,5 
31
3,9 
94,15 
Овощи 1
68,3 
1
37,3 
18
7,1 
1
28,5 
18
7,2 
111,2
3 
*По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области 
 
На долю животноводства приходится около 60 % валовой 
сельскохозяйственной продукции Урала. Данная отрасль в Курганской области 
представлена мясным и молочным скотоводством, свиноводством и 
птицеводством.  
Динамика производства основных продуктов животноводства представлена 
в таблице 4.  
 
Таблица 4. 
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех 
категорий 
Показатель 
2
009 г. 
2
010 г. 
2
011 г. 
2
012 г. 
2
013 г. 
2
013 г. в 
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% к 
2009 г. 
Мясо скота и птицы (в 
живой массе), выращено, 
тыс. т 
6
6,8 
6
6,6 
6
8,0 
6
8,7 
6
9,6 
1
04,19 
Молоко, тыс. т 3
61,2 
3
64,4 
3
66,5 
3
54,1 
3
43,5 
9
2,10 
Яйца, тыс.шт. 1
26,3 
1
19,5 
1
27,9 
1
32,0 
1
13,8 
9
0,10 
*По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области 
 
Производство мяса скота и птицы в 2013 году увеличилось по сравнению с 
2009 годом на 2,8 тыс. т. Производство молока и яиц, наоборот, сократилось. 
Основной проблемой сокращения производства продукции животноводства, 
несмотря на принимаемые меры, остается ежегодное сокращение численности 
крупного рогатого скота, как в личных подсобных хозяйствах населения, так и в 
сельхозпредприятиях. 
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области на основе прогнозов развития сельскохозяйственного 
производства муниципальных образований районов и городских округов был 
разработан прогноз развития сельского хозяйства Курганской области на 2014 год. 
В соответствии с данным прогнозом  в 2014 году индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых 
ценах) составит 118,8%, рентабельность всей хозяйственной деятельности с учетом 
бюджетных субсидий в сельскохозяйственных организациях достигнет уровня 10% 
(в 2013 году – 9,1%), среднемесячная заработная плата работников в 
сельскохозяйственных организациях 12330 р. (в 2013 году – 11278 р.). 
В целом, можно отметить, что Зауралье представляет собой, хорошо 
освоенную в сельскохозяйственном отношении, территорию. Более 60% общей 
площади земли находится в сельскохозяйственном производстве, более 30% – в 
лесном. На одного жителя области приходится по 2,4 га пашни. Природно-
климатические условия региона позволяют успешно развивать многоотраслевое 
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сельское хозяйство, производить продукты питания и сырьё для 
перерабатывающей промышленности. Основная специализация 
агропромышленного комплекса региона – зерновое и мясо-молочное производство, 
продукция переработки которых, удовлетворяет собственные потребности и 
экспортируется в другие регионы.  
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